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Des "etoiles" qui I
sont furieuses l 
/INONDATION DA S LE !AUTO-CHENILLES I 
. ~~~~~A.~-~~~~~~:'I Do~o,~?~,1!,~?~:1,~ :  
Ce que cofite 
un orchestre 
symphonique 
Rebellion ~z serieuse 
au cetebre firmament 
de Hollywood 
HOI,LYWO~:i Qn'y s,-t-
il ai, fond de la "r~belllon" Alt< 
quelle prinint part une sl<:>mi-do·• 
ialne de ,i,:randos ve,faUe~ de Ho; 
lywood? 
r·eat la question que 11e 11oso 
Hollywood depu!s la mutiuerie rt,:, 
James Cagney .. \1arlene Dlet!'ich, 
Grace Moore, George Raft et F're<l 
A~talre sulvle d<ls prot.estatione. 
vChCmcntcs du reste de la rolo-
nie de einl!ma. 
Astaire a prl\tendu que son stu-
dlo avalt viol!\ son contrnt sur 
plusleure point~ mai~ i1 a ni6 quo 
la difflc11lt6 provinss,:, ,l'unc d!s-
putt, d'ur,i,:cnt, 
)larlene D!ctrlch a l(l.lss6 san, 
avertlr un film ina,ihev6 en annon-
Quut qu'elle s'en allalt en Eurow 
pour un sCjr,ur incl<\flnl. .lillle. uu-
rait dit que son rt'llo defllledo 
chn.mbre Nail une lnslllte a ~ad!-
gnit€. 
Grace Moore, etoile de cinema, 
d'opera et de radio, e$t partie 
bn?squement pour aller faire. une 
trrnrnE'e de concertBen F,urope en 
I ~~
1;v;~~'"~;u,i::•:k\'/nu 0t~i:t~:~t ~;'. l ~=g~~ P~;!(·~- ~1Ml~;,'.~~~,:,~;:t q~1'i\~ I 
ne ,·al<!nr de 1u~s de $3,000,00(). po,csedent de~ au1omobil"s ct a6-
l,a ri,·i~re St Je:i.n et uu,:,. vlngtai- roplanes. ma!s ils u'a,-akn r. cllc<>re.
1 
ne depllls 110ritscours d'ean con- aurunP mac 1ilne. pour sc tr11rn-
ti111wnt IPll!" ,lt",vastalimL DP' rmrt<'r, eux et leur~ b;.ga;;e~, p:u 
pouts, de~ digue~ et dee. bf,,timcnh le~ plalnc-s enneig~es de l'Ouest 
80nt 6croulh ~ous la pr,,,·sion q du Nord-Ones!. !ls vlenneut 
cA\\X et ont Et~ emportes n:rs d,mc d'adripter l'a·:tv-l'lrnnillH 
{qu,: lcs . .lon~lals appellent '"snow-
n1ohile"') ponr!ourscoursesdans 
certalnes parlies du C[mada oee!-
d~ll!al 
Lr,, police fP,d6ra1e ,Ju Nord 
'.\lhPrta se ~en deJll. ,l'un" aut.o• 
1,ur eheuJllc "qui t!ent do l'a~ropla-
'1e ct de l'auto"'. d!t-ell"'. et qui va . 
!'llmours disent que cinQ parait-il, bm1.ucoup phN ,·He que 
p<'rrlu Ju,,;,, dans cc k chc,·al, son pr~di!eosMur, ii tra-
ve.rs les terres eou,·ert.es de nelgo_ 
Trois nouvelles "suowmoblles·• 
vtendront blentOt rejolndrll cettP 
prai- ploun.lt'lre.. Elles ~eront construlle~ 
plods ~nlvant \Ps prln<'lpe~ do l'n(<rody-
com"'""''"''"'" ~ont namlque ct p<'inte~ cou\eur d"ar-
g,rnt. EllHs df'esnrvir,mt Jp3 r~,i,:inns 
;··a a;; , · .; re- do Vegreville, Lamont et Saint-
dit Michel 
avP<' Ces machlneB fi!ent 
:n11lcs A l'heure et 
i1~~:~:"1~o~~-~~~s!e~o~;~!~!!\1~~ :~,\u/::a !J: ~fenfo~eda.n~'Marf of Scotland", prochai 
~~~
1;:wood n'apprcuclra. paa a de Katherine Hepburn. La joyeuse Jane commem;a sa ca an "Ho~e-Mar!e", ~era l'a 
George Rllrt a refuse de. pron- de cintlma comme _mannequin da.ns ''Roberta." et elle signa 1:v}~~ 1/~ 9 P~~;r:~"'. 1~1P 9 : 
~:~;;:,.~!1~1::r;,o~;;~,ll!x~~~~e aav:~~ I :::::::e:::t:t ::::::::~· c,i Canada etait de.venu posm · du so!r. ~ur un c!rc 
trait, dlt-on. au chol:,:; de photo- fut le fief de Lesplnay. anglaiso /J. l',!gal des colonle~ a 
graphp, Des t.rh nombreux descendant, rlcalne.s, leg Acad1ensd€port?s 
James Cagney a fait la grC\•e <le Louis HCbert qui el'.~tent Ill\· tinrent la pormi~slon d'allor 
che, Warner Druthers; H a inten- lourd'hui aucun ne porte le. nom tablir au Cauuda. R<·hlait la 
te ~rod's a Stlll Jiatrons e.t d€clar~ Hebert. En effet, le nom HGbert diculte mateJ"iello de rranchir 
3~•,~1~:a~\~ 0::6n:: .. P:~d~~;t~~ ;!:  ~l:in\r~~~~~u~" d,~:71~,~~~f::~ ~~i~::_udellt:i::~c;t at::cB ];~~· 
fail qur, son .salaire. s·~i~ve t quel- Lou!s H6bert a sa mort JaiRRait U!l Les tro!s aln:\; des rr~res He 
qU~r!l4;Q(~a~~ :a::~~:~t OU $1' t:~Rj]r:m~~t~/ili7/ a U~~ll'~~~:~re:~ ;;~::~,~:t:~~.'.~~ ~ :~~1: :,,/ 
~::~~~:s ,l~::~n~:sillr;~u~~e;:~~ ~: !ee~~:n~,:;,\~/:r G:i~ll fHl ,alriotHs dan< hrnr e~ll 
dn~ma 
Ce n'c:;t pas tnuJours question 
de temperament. 
On dfatini,:ue plutl'lt une doublo 
rau~e. D'une 1,art. l"e actQu,·s du 
cinema modcrne sont obl!i,:As dP 
~" d<."pe.nse,· en nfforte de 11r1\rrara, 
tlon E"td'ex6cution pouraat!Rfal• 
re IPR exigences; ,l'a11tre part 1~~ 
i;randes VPd<,ttes ~ont haraes~CII 
p:i.rla.nfrcss;tt'i defairepreuve 
r1·exrel!E'n~e artistlque. a,1 niveau 
<leE oeuvrefi anterkur"'" an ri~q,,,. 
(lelnpr,rte.del)upul11rlt6, 
La tonslon nf!rve,ise et la fat~ 
c;:ieonl!eurpartdanHceR,•xplo-
~lons d'emotion,. LPs \onguea r~ 
p~tltions, Jc~ reprill!es rxaspMau-
teR, le. tran1il de ,n/\moirr. lc tra-
T:iil fl!brlle sous lPB lurn!-'r.os 
Klie!(-- 3utan1 deJ cau~c, cl'E'it>:li-
M'ffif>Jlt pour le~ actcurs. 
Et !ls sn1•pnt ,\ pr/\sent qu'lls 
ri~quent de pef!clite.r dans l"opl-
nfon pub!i,11,n s"!ls produ!Mnt 
unovueaprei uneautre sans 
prendrr Jo temp~ de rholslr jud!-
rleu.,ewent lcur~ pieces. 
Le puhl!c d"aujourd'hui n vu 
:rnsrz do films puur en avolr le 
golhplue d€llcat et plus ex!geant. 
Les vedettcs n,:, pe11Tent pas su-
hlr longtemps sans perdre pa\i<,n-
cc cd algulllon imvlarable. 
RECHERCHE DES
HERITIBRS DE 
LOUIS HEBERT 
MOXTREAL - Il ya ~l1clque 
dh an~, un certa!n nombr" <k <'ito-
'.lrns de cett" pro,·tnce. Q.u! prHen-
<lafcf't Hre. el !Jtaient rCellement. 
par kR nommes ou par Jes !e.m-
me~, ll,:,scendants directs de \,ou\i 
H.:'hert, prnmier colon cauadlen, 
..crure.ntd4cpuvrir quelu terre 
l r,osst'id<'e par leur1lrPmlerancMre 
Louiij H<'l,ert, a QuCbl'c, n·avait 
pas H~ rcm!>'P ii ses h,:\rlticn. Une 
grnnd~ partln dp !R vllle c1,, Que-
1,,..c Malt bfitie sur cctte terre. D(rn 
millions, on ne salt en quelle nom-
bn,. Malcnt en jeu. 
Le11 hiRt.oiro~ de succc•~•lon iie 
propage.ul lnujonrs commc un,, 
tratn6e de JJOudrH; !e~ contrlbu_ 
ti<>n,• en vue de rfrlamnr J'hfr!ta-
,ge dcvunt !es tribuna.ux u!tlue 
rentbicuU'.iLet des proc6dureJ 
d.ans !e~ ,i,:ros chiffres !ur~nt in-
tm1t.6es. 
Pendant qu'tillPs sc contlnuent 
el indolp~ndnmmout cha r6sullat 
qut le.s all<'nd H non~ fail plals!r 
d.c faire remarqu!'r il.ceuxq11f le.1 
ont intpnt6e~ et a tons le.8 aulrcR 
descendants de Louis H~bert 
~qu'il~ e>nt drolt a un am.re h6r!1a-
·ge Men 11unf"r!eur et non c,,nfost6 
<•elnt-lit. !'hfrita;,:c moral, !'hon-
neu~ r6e! d'@tre. dMccndants di-
rects dn c61Cbre "premier colon 
: ca~~od~::"tt~i,~:: ~1~{e;! pTemlcr 
homm<i blanc qui (it d,:, la culture, 
;:~b!i:t~:~:e,,~i~;~~n~ed';~n !~:~1te~ 
•('bamrrlain 110us diten parlant da 
'Jui: "('a ell! le prcmlPr che.f <IP 
.famill!' rt'isidaut au pnys quJ vi_ 
,v,,lt<!Pc<'qu'llcultivait". nrut 
lA hras droit de M. de. Champla.ln 
,Inn~ la fondati<>n do Quebec et tlo 
)a,,olon!e. 
Eu rP<'.omponse dn RPS tl"'ll.vaux. 
fuil"bou!oyl'r,lanuil, 
usement rnq1g·(' !'<"tab 
t de M . .t,:ugi'ne Illouin, 
d Uc diau~sures, rue St 
J,efous'estdCdnrCvers 
houres et en qmilques instants le~ 
t!amm~s ct)nraient dans tout I~ 
maga,;!n de)-[. 'Rlouln sltu6 au 
premier €tage. La famllle. Tutcot-
te. <1ui hahitnit le.8€tai;cR sup4-
rieur;; fur surprise par Jes flam 
mes et cinq pHr~<>nnPs durenl t"trc 
<lPscPnducs dana la cour rm arrih, 
::·n/:~ut~u~:~~~: 1;:: ~:n,?,~;~ cle 
pi,:,rs instal!erent dr.ux jets d'eau No. 
ct lulkrPnt contre 1·e1en1cnt des-
trncteur pcnd»nt prea,l,:,deux 
h,mres. Le chef-adjoint Drolet ,,t 
k ~""~ cher Lachance dlrlgeatent 
le travail dc,s pompiers. Lea dom-
mnges sout tres consld<§rablc~ et 
et repkHrie du M. Ulrir Rlsson, mar 
chancl. vol~lne de l'etablisBeme.nt 
Hlouiu. a Rnbl de. serie.ux derUts 
pnrl'eau et la fnm,ie. 
ILS L'ADOPTERONT 
NEW YO..'tK~ Jimmy Wal-
k"r et sa remme Betty Compton 
out.nffkiellementannonc€lourin-
:-!KW YOH!(, l6. Ou nrHJ<JllCi' 
qtle. le grancl <'lrn[ ct·,:r~hestrc ,,,. ' a 
lien Arturo Toscanin, abandoJ --
ii. pnrtlr d·-126 avri1 r,roe:1a,., 
c!lrrction do l"Orehe>tre Phil-
armonique ,Ip NPw York, L'orche~-
trn Joit d,,,rdicr ;in autrn (ehef 
"" moyemw S160,000. 
y a an~. une HOt1~cription 
en fnveur de I"orcbeblr~ a,·alt 
prodo1ft plus J'"n do:ui m111lon 
do dollnr~, ma1H CPlte bomme CRt 
,\ prescntepuls<."o. 
flon·hnstrn comprn 110 ,,,.e,,u-
tants, donl k Ha!aii'" moye.n est 
de $9?. par mob (variant entre 
S72 et $2~(11. Le c~chrt de To~-
Nrnlnt s'6levait t p.O•J!l par Nl!l-
ccrt: c: le.8 a,:trns chds d'nrdwe-
t.ni tnu!"lmiout dr ~5!\() H $1.000 
;.,ar ,·once,·t. La locution du Car-
negie Hall rnY!ent a $SL200 par 
.\u total. Jcr d<\pcns,cs ,;e1~-
,i $ 678,150 1nr11.n cl. kH ren-
ne rllJpa' senl ,;-uel"c $52~,-
Voici une des plus rCcentes photographies de Ann Harding, la.. Edouard VIII passerait 
~t01~d:r:!:!i6:;o~~~~i1.e ~;:i!t !l~~:~r:e01e~o~ 0 :tf~n~~nt:~~~ ses vacances en' Franc~ 
grtl euperlatif. Elle filme actuellement, "The Witness Chair", LONDllJ:o:S. 26 _ suivant l'heh-
du roman par Rita Weiman. C'est un drame mystllr1eux et ur.e domarlaire R.F.YNOT,Dfl, on pcnH<' 
cruelle tlpreuve, et Mlle Harding interprElte le rOle d'une secre- 1,/\n<'iralomcn! dang I"entoura1:e du 
taire privtle sur le temoignage de laquelle on depend pour con- roi Erlouar<l VIII qu" 1,. nmneau 
damner l'homme qu'elle nime, George Nicholls, Jr., est le rli- souverain suivra l"exemple de. son 
recteur pour RKO-Radio. grand p,>,re. Edouard \'II, ct pas-
-- ---- -- ~----c~-- - ~lsna une partle de ses vacnnrns 
~<~•:\F';~l~~::, ;; !~)~~~- ~a~'.~;'~~; Gagne ira devant ~~~~1.1.~:u;'.'s~~";';;a;:.'itz_ 8ur l:. 
:~'~'.~';~'\,.~~~;c.~f ~, = ~it~:,~ le grand jury vai~\~~i: i~:j~~1It d~e;:~!:r v,,;; 
l'erchestre. Hant <1u~ )J. t;ddy, WO<JNS<JCKE'l', , vu,·auc,·ss "" Graud,, Brctu,~rn•, ~"iL 
aecnmroaisn6 par l'orcl:rcstre et le a Windsor. a Sandringham ou au 
choenr, dOtnre le l)rogrammP avP.c rh~t~au Ecossais de. lla!iuornl. 
"'l'hc Lo~t Chord", de Sullivan. I.0 jo11rnul dmninie,d anglah R-
M. \V. J. Cameron, de la Ford joule toutefo\s. qu'rtant. (lonni< le 
deuil de la Larui\l,:, rovak. l<1 roi 
SO\lb cau•· 1 J,:douRrd Vlll n·.•.rn pa~ Cl! France 
et s11caU8B "et1e annCo ... 
"~'.'.,'.'. ';i: A lrerhart a~s-;;;:e qu1I 
n'est pas nn fanatique 
2 1 ELECTRICITE 
LA COMMODITE LE MEIL-
LEUR MARCHE a la MAISON 
Maintenant chaq-µe maison sur nos lignes peut en 
jouir ! Commencez avec un poElle electrique, par 
irrxem-ple, ou un0 glaciere, ou une ma.chine a !aver! 
II suffit d'appeler notre plus proche magasin, ct 
de nous permettre de vous dire le cofit de l'acha.t 
cit de 1'op8ration! Vous serez etonne de son 0co-
nomie. 
AIME 
! 
I 
"Louis HCbnrt re~ut deux "oncM-
~•!on£ aeigneurlaJ,,s. En 172G le 
dur cle Ventadour, au nom du ro! 
:,Je. Ftunre, rattfia la concesslou 
•queluiamitfaiteleducdeMont-
more.ncydeclnqarpentsensuper-
ficiP, dans la ville de Qu6be.c: ,.,., 
fut le rtM du Sault au Matelot. 
Pen dP tnmps apr/Jo ce.tt.e r.oncee.-
,don le.mini.sTrPenajouta unenn-
lTC 91tu"e sur leR bord9 de la r!-
Vi<'ro Saint-Charles, r.nmpre!lan, 
uu,, lie,uP. rte torre de front 
Mwt>VS W&&& Staidid71PP!iffllffl~W h♦~ 
• 
' 
LR ~JES~AmW, LEIHR'fOX. M.\I SI•:, .[J,;l'IJI, 2(; ,[AllS 1936 
I.e tour du monde I Aucun danger pour I !LS Sil SO~METTllNT I 
avec 75 dollars !'"Arcturus" echoue ROME. " - Les '"''" , c,· 
- ,illai,e~ dam, Ir rl"gion do T, 1 
• ~-;!J~a;~~~l::~lt~:~:!:l~~iii: lf i: ~ ~~0,~: ;i:;1~-a~.-: ~-r_;/· -t~~l'.']:'.: ~:~:~~; I ;:.:~ : - i~t~.;lEi}_:~,::~;i::~:~~;~.;; 
aver se·ilemeut soixi,.n!e-quinie pass~ la nuit ~u,· une ms'r moun· du )flm--r~l Il:.dogllo au gouvo,n~ 
dollan dtms leur~ poehes. lls ont munte .. :t\"ee c!nq pr,·sonnc,,i ;\ horrl lll Hl ita!iun. Le~ in•i~lenr~ fl 
prie t,:l50 photo~. Oe Moutrlml ~00 milles au ~u<l <l'i<"l, Ont <\t{ re , is(,'.;, dit le 1;:<'·1,(,,-,,1, ,·ontim1Pu\ 
!ls ~e aont rendu~ a Liver 1,ool 11r!scs avcc la 11nuvl'llc ,111,, ton! ll'urs atun1ur~ hien en arnut ck la I 
t . \ngl!'torre) ,l. bonl d'un cargo /t allail. bicn. L,• li<n1tenant Willi;rn, !!;enc Hnlicnnc. 
bn~t!a.,x. C'l<'!llh<!t. pilotv d!: 1··•.\,clUrus' "Le 21 mars, dit le commun1quE' 
!ls out Cuil J,. tour des lie~ bri" <•d1oai 1S mi!l<'s nu lnrg(' de lu l"ull de HOil adon.'I a nprn;i, nn 11 
w1111iq'le~ a hicye!cttn-tandrm. Tls cot<;, ~ud-c·t dr n1ha, a Ll!t pa1:· 1 ,·ion Ellhiopi"n h _011hal H !'u ,1:,--
f}~~~~~:::t;;~~~:i~7~:1t1~F~r:;~~~ I i:, ~;i;\:i~:1t:~,:~:~£:',~:r;;·::~1c : 1;t i:·~i,,:~ ~:, •11~ .,'.;~:r:~~:,:·n1~;$i; I 
l'lc. ll s ont gu~uU le so! am~rl- Cl' ,fo quat,e hrurrs ;le l'"A,-.,u1- .io.u; 011t bomtm.rrM <'t dl'trui 
coin I'll trnniruut l 'oc6an f'aclfl- rll~" qu ·ou ~royait <'!I <lang,•r, 2 <leu,c entrepOts i,. Onhut. ru 1wnt 
J~; •. t. l;~1;·rt,,~~r~~;a~!\e~!~,~ J~~;: ~;;~~~ti~'~':,. ~~v; l:al :earil':tt /~~~~~. ;,~},,1~,~:,tti::.-~ Ht' je[C 1mr la r!-
:eu~~ ~~~-~~~ 811: ;:,;'::,~~y~r~;t~:t:~ I let· jus(1u·au de~olla~e. I E:\l:POR!~;=:n, (U.P.) ~nrnd I 
BoUp~onn<'s (1'1,spionnage 1,ar trots l:!H.IDG~l'uRT, C'onn. (U,P.)- le College ~i>1pori>1 '1',·adi,•r's ce 
fo1~. l'Pndnnt un Jour et une null, I Mme ~'.lm." n_,·anlsh•y a termln~ lt<hm son 71i•,n•• :u,nlvenaire \i' 
lls ~(' sont perdus dans !a. jungle sa. fi2t111.-, am,fr consr~utlve com- prhid('nt Thuma~ ',\·. flut~he1' flt I 
de 111 ~falalsle. ml' orgazuste ct la Cnlti>d Chm·,·h m.n lPrlUrl' (l., la ml'i,w R,hlP tlont 
-- :o:-~- llci. Aun !,anqnct <lnni; tn ~un i·on s',\talt serv! T':,n~ k prcml~r 
-Qui tru,·()M<e l'""" pond!l.nl i.'.l honneur ,,,-,,Prn'l1 '11l, 011 lni ,,cco,·-Mn•ic~ (le ~hap,,11,, 11 ya 71 an~. 
!Hilt g,w~ ~" mouiller! rla de, g,·anclr. hunne u· r,oi,r ~or. f'e fnt I" n,· L:,·r:1an Kellogg qu! 
!.-o c!air ,1,, !tt lune. lw.tn reror<l s ~I! sen·a!t dam, le temps 
Jours de Nettoyage! 
242-248, RUE LISBON 
Ell'IPLOYEZ LE 
1 Plan de 
Budget 
D'ATHERTON'S 
Une fois par an, apres la Vente-Echange de notre Grand Ma.gasin, nous 
faisons uue Vente-Debarras , durant quelques jours dans notre Annexe. 
Cette Vente commence aujourd'hui. C'est le temps oU les prix sont mas-
sacres jusqu'a l'os pour reduir~ le stock et nous donner plus d'espac e, 
dont nous avons besoin . C'est le temps oil vous pouvez acheter vos be-
soins de maison a une fraction de leur valeur. Agissez maintenant ! 
Divans de Studio 
Ressorts Interieurs 
LI' meublc le plus ~ommode, le phis 
confortublr, k plus \!h\fun\, con-
-;lruction de qnalit\!, pour la maison. 
'IROIS 
PIECEB 
Nouveau Mobilier de Chambre 
Service a Dejeuner $9.,s 
Table panncaux rnlmt.tante 
et qua trn rhaises. l'hoix de 
t!n1 di,ux lon~ on ~rJhJe. 
Service de Vais~el!e 
;\tuw u! 1·11 nohilier d :l pii•c~s r11 42, 
iw;,cr. "j11~tl'lll('llt fait" pour t_nrnbkrs .so 
celtf' clrnmhrr varuul( '. You~_rhrez tjll!I 
(/r•st un( llH'rn•1lleu (' \'alr11i-
-- ... --- ·-
P.AGF. ~ 
I I,e whi~k")' f>n"c;>rl lie conte l't\-
l 1111'ri<1ue-lo11gtM111,~ nccl.ilmf pum· 
QL\.l ,ITll: ,,ans (,gule-nrnlntonnnt 
l\<'Clum(, potu• \ '. \1,~~l·n •an• t•ga• 
l<'. AChC'l<'Z .. 'll 1111., bo,11tC'11ll' 1111• 
Ju urd'hui-••n<lu s~ 1•11ri!11"alltlll 
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LE MESSAGER 
P~~UJ clt14ae )our, """"II~ le D~nQht, !It )e,I[ Jotu: • 4o F6tM, 
au No. 226 no Ll l b-Oll, LdTlsWli, llbln a, par LE MESSAOEJ!; 
P~LlBKmO co_ INO, 
d'etre ajustCcs ct revis\'e!!. Bien mieux, ii a ac -
cord& unc tr!'Vo dans l'application du ::-l'ew 
Deal et dC-elarC ,que, la pluput des buts visP.s 
ayant Cte nrtcints, mi moment de r{'Jlit. ft-ait 
utilf'. Si cetle as;;uranee de r&pit llf' 1ermine 
pas la Jutte, elle J'apaise en tout ,cafi, et ii f'St 
hors do doute l]_nf', d€s a prfsent. M. Roo1,;eyelt 
met, avP.c habilf'tl', cet apaisement li profit pour 
s'Pfl'orcPr d<' regagnp-r une partif' d!> l'inflnen-
ee perd11;> et <l'aceroltre, en meme temps que 
son prestig<', ~E"l> ,chance~ de r;~Jection. 
LA Pi~~'ltffum LA R~t~~ DES IL FAUT ci~JA::sMEI "Par tous les vents" 
DES ETATS-lJNJS L'op,oinn commence• e'ioqnie- Leo int,iiednei,, "''" ,-,,., 1,,,_ / tpa, LU'") one""'""" o,i jailU, de i'endrnH lhlt..-..1. •t th~ LeTlston l'o•t otrle. u Be,coad 
01.-.&1 Md! Matte:. 
TAUX D'AllONNl:.MBNT 
Pu I• ;! .. t.o. •• <lollou de.I.& N011voll.e-ADJ1let•rro 
\IN AN •. , ... , . . . , ~.0() 
Ll!Jt. d' &bonnenu•U v6r1'-~• toll • lo s i,:0l 1 
Membre <le l• Uult-e<l Pross 
Roosevelt devant l' electorat 
Une reprise coinmerclale ct in<lustrielle 
tri>s rn•tte s'ovi>re aux Etats-Unis. Le Presi<le11t 
Roosevelt, hahile mAllOP.uvri<'r JJOlitiquP, cxv li-
que q11e c'est le rfs11ltat des reforrne;; qu'il a 
reu.ssi ii arrach<'r au congr?s et au SCnut. Les 
rPpuhlicains soutie1rnt'nt le contraii-e. Ils sou-
tiennent q1w la rf•prise eomm<'rr.iale et indu~-
tridle -proviem surtout d!' la faillitf' fln Nt'w 
Deal. 
La vPritt Pst qu'au Cuug,·G; le Prfsidtnt 
Roo,1e,·clt a dl! luttc-r !Inns relachP. contrf' deH 
sureneheres dfinagoglques vcnu"s de tons lcs 
points de l'horimn politique, surenchCre,,; aux-
que-lles ii a et& amen<! il. ceder large111e11t plus 
rl'11nr fofa, s:rns r/'>11!1>1ir. toutefo-is, pnr ces eo11-
cessions, ii. disarmer ses a<lversaires. 
NPannwius, gnit•e a une ind?niahle habi -
!et>J ma110cuvriCrc, ii a pu obtcnir le vote d 'nn 
certain nombre de Joi;; de~tin~es, wci1:1lement, 
flnanl'ifrem<'nt ct l'eo110miqm•ment. It cxcrcHr 
<lf's rr.pc1·cusf!ions profondef! et <livcrses aux 
Etntn-l'n..is. Parmi l<'s plu~ importa11te~ de ce, 
loii,;, il COll'lit'llt de citt'r, :rn premit>r plan, le 
bill de Sre11rit? soeiale, -r.rPant J'assnranee-ehfi -
mage et l'as,mrance-vici\lcssc. 111 loi \Vagner-
Connery s1H· lcs rclatiom; enlre Jes salaries et 
l<'.~ em!Jluyeur~, 1.'t la l~i bancraire modifiant Jp 
fonetio111w11wt11 du svsit',me federal de Rkscr-
ve. II faut y ajouter: en rnlSon dt's intfrCts 
cousid,:rc.Lles 111J'f'll"s affe!'tc1it et des viole11-
t!'i; c,m1rovor~cs ,qu'elks 011t dt'drninfcs, <eP.]11' 
qui rl·1demcntc Jes societ~s de servieei; publics. 
c;>lle ql1i modifiP. \'Agricultural Adjustment 
Aclminisfratio11. eP.lles qui eoneeruent lu Tcn-
lle'/JSee Vulli'y Authority, et l'industric houil-
li:re. et , cnfin, celle qui agizrai•p lo11n'lem('11t ];>s 
impOts Rur la fortune ncq11ise. 
}[alg:re Jes :,;u~ci'.,s que ~cs differents vo tes 
co11stituPnt a l'iwtif du g-ouvernement. il est 
tontefoi~ ce1·t~in (1ue Ir Pr(·sidenl a vu son 
prestig<' nrelinrr 1m peu, f!Ue le danger d'nH(• 
coalition qui. 11 p!u,,ieurs reprises, uvait failli 
s'e!Tcctucr eulre- 1tdversaire-s de droite et. tle 
gauche, suLsig(c pour l'uvenir P.t ii faut s'at-
tendrc ii voir cxploit<"r le vif mL-conh•11tement 
Rn.:.citP. cle divers r6te~. p:ir lPs initiatives M-
gislativeR lit> l'adminiflh·ation fedfrale. 
Qui rcouei\Jeru !es bCnC'ficcs ( lf' ln repris,o 
de:s •1:1itaircs1 Scra-ce le g'.OllH'rncment. ou l'op-
po.-;itinn 1 Rf,.publicains rt rl(.mocrates s'apprEi-
tent. en tout cas, ii exploiti'r l'am(,.Jioratiou de 
111 sitnution &orwrrriqm et chaqllf' rrnrti €'Rsaic 
rl/>jil. rlf' p;>rfi1rnder l'tledeur qu'el-lc est i'X-cl11si-
H'lll!:'llt due i fi<'S senb 1w~rites pt efl'od,-;. !e9 
r(•pub)ic11i11,1 ttt affirman! q11'P.llc est venue 
malgrP le Kew Deal et qu'<'ll!' r/>suHe <l'uu rft• 
t()11r Aun rCirim!' plus Jibfral obtenn grfir,-, ii 
la trnace campag11e dl's 1tnli-ronsevcltit>1is. Jes 
dCn10er!l.tP.~ 1m souti:uaut qn'clle ;>~t )p frnit de 
l'&co11moic dirigCe. rl'une iJJlo.~sabk ct jltdi-
eieu\'lr poliliq11e d'inten-ention. 
C'omn1f'J1t l'o1Jinion rfagira -t-f'lle en 
sl•nce de <Jes deu.x. tht•~cs o")Jpost'e~ q11i ont 
e11nc lt'i11eontP.sb1hlcs q111tlit.Ss persuasives et 
qui 11e ponnonf rnart([ll('r d'cxcrecr llllf' fortf' 
impi-c.~~ion1 Il Pst ent:ore premature dose 
non('er A eHt egaN. et le.~ ~ha1wcs de,;; 
m!'1,ts llntagoni~tcs, rpooeveltiens P.t 
scveltif'n~. sembl!'nt tr~s divi~ees, rt 
d'aillcurs rlcs moriificatio1r.; d'an jour 
I.11 scuk chose certain<" est qu'il y M 11n an 
ne ve11ait. pour ai11si dirr a l'e;:-prit de verson-
ll<' (1<' diseuter la possibilitP 'd'un CChec de fll 
Rooseye]t, nlors que -cdte vossihilit(. P.st 1m-
jo11r<l'hui couramme11t admisc . 
Dans l'Ouest, le gou.•eniement est Pn hnt 
tC' A Jes altaques de pins e11 pltr~ violentes de 
la parl rl'un e.ei-lai11 nombrP. d'•a~it11t,•urs agrai-
i-es, <lont l'influeuce ncc11se d'i1rno11testabkH 
progrCs. Dans le St1d, tin U.eorgie, Pt da11s tont 
le bmisin <lu MiSRi:,,;;;ipi. l'cf!crvesccnce augme11-
t~ il. une cadeu('e rnpide. Un pou partont l_<'s 
dissensions des dtlmocratt>s s'accn.sent de IJius 
en plus. U11 peu partout aussi le-s rPpublieaiu~ 
font de gra111ls efforts ponr en tirrt· parti ct 
rqJrcn<lr<' de !'influence. Lcur grnntle faibles-
se, jaS'qu'ici. rf!liclr dans le fait qu'ils n'arri-
vent pas it ~•accorder sur lr d,oix d'nn r:indiat. 
ilfM. !Ioo,•cr. O!!dcn, "Milli!, 1,amlon. T,owdcn, 
\Yinant, Yanclenb€r:;. Ni-cc. Theodore Roo .~r-
velt. junior, Knox, se di'ilputent le~ sufl'nq,rf's 
du partL L<' sr.nateur Boral1. se lieude a une 
hostiliti'. as.~ez prononc6e chez Jes eJtmP.nh du 
Cf'lltl'<' f:'t de 111 droite. 
- t()r ser!cusoment do la multlplica- versf, avant la KuArrc une pE\rlo- , - oil Ia Yicrgc l\!lparnt au jeuUJ, 
r.o~-1 re~~~e , d!:~~~e d;~ :~ ~'.:~~ ~~:~_ ~~:,1:s~11~st!~,::~t r; l:;, P1~~: !!/:ov~:. J~:~i~~~se~!~f;:~:, ~~~~ I " (Suito) ) ;;~~:~~:-·~~l~~~'hJ~e ::t;eo::~:~~ 
par,1 sous Jee auspices du Cons .. n rnena~" (IU JI ne !aut P"-8 e,::agl':- tralnts, pour aubsistcr, de lulter Pour. vous dernontrer ~uels I La ba~,h~ue de :-.otre-va.me 
~:~ts-~~\~\lona ele~~~:i~:~;es .. ::: :·z\01;;1:e~uln:::t ri:~lc~0~av:~:~~; ~~~:rgd:~el:se~~;~:a~t Que 1~ ou- ~:~~; 1t~. 1~: a;~t i:c::~~/lr:,st~! :e ~;a~:~~~~~u1:;~~ 1~rt,·~:~.!:!: 
United St.a.tes !n World Affairs Y ~• clan.; loutes. le~ tipr1ques, un Aus~! pour eu:,; l'hygl<'.!no m~n- plus grande cM~bratlon dans le 3 nullH~ de la cap,tale , Pour la 
G d l Gl 1934-1935, par \'r'hitney II. She- ch;ttre pour ~ins, dirP. ncrma; de tale est-dl ,o d+wouue au~sl n,~ces-j ~n~en~rler ~atholHJue du Me':ique. f/'tc du 10 dl!ce~1hre !'on 0omp'o rains e Se et anures par<lson cu enllsborat!on avoc x,nmes .abom.mables et ll n /lijt l!alre quo \'hygHmc physique: } llonore I~ f?lo do l\otre- que 10,000 lndiens, 1cprCs<'ntant \V~~~:: q -i ~~:,~~!!~ J"histolre et r:sr!~~rtt;!::n;~ ~~!~:f~~:~~~ :e~:~s 11e~ve::e~~~~~;l~:l;e~::::;: ~:l~~.d~al:~ ~~~~:lz•~~:1ille~!~~~~ ~~;:~~l~~.: ~:ib~~:xt::e~aSgHe;e~~u~~ 
Le flambea11 qu'on ralltune n'{,('laire plus la polltlquH contempora!n('s out publ!e 11 ~tll.lt pas 1nforml', 11 n'} et )euh tacult&!. cahie, oil ~ en prfv~ afin d 11.mas- a la lms,liqlie so!t pa.r vote fer-
aussi bicn. lieu d'Mre reconnaissants les uus con_ualss~it qu" """_cl'irn~B locaux. F,t eela est d'autaut plus ne- ~er lea so_"B nece_ssaJres po"~ ache- role, soi, _t rlns de eheval ou de 
et les autres, au Cousell i!es Rela" AUJOurd hul, la d1!tuslou de la c,iHsairn que leur r6le est capital ter un e1erge d une llvre a. faire burro. so1t ~ pifld 
Qua11d 8t~Picrre Vf'r:ra arriver Hitler. il 
i;'empressera dt> fermer la por1e, car le ciel s'ef• 
fon<lrnait ~01.1a le poids de t0tv;: les ('.anons dn 
Pi.ichrer. 
tJon11 e:i:tQr\eures de la so\rio d'an - presse J)orte a la connaltlsanee de dans la socl<'it~ moderne. C'est a brOler ~ur !'auto) de La V1erge. '"A cllte <lH la ba~illQue se uou-
~~1:!;:s ais~b:~:e•g~:[ra~~I tesd~~~~~ ~"';~a~~~t!~,e~:~'.~~n;: d;~\~r~:,~1: ~!1~;e:n,:f~;~.,~:t ~~c:~:~l:;0:~ ~o;n~~e~~:: 1fu~:~:n:c~:t:~0:'~7~ :.  ~an;~~iaf;~ 1:u~~:~~,l~l;:i/[~:~ 
dpaux ,;ven<iments amer!cains re- populnlrea dl.ilposent de moyen~ d_e crfer un ordro nouveau pour voiJit que le ,·ur6 do la catli~dralH s Y rend pnr •n lo•• CHeaJJer en 
centa qui out arl'Hdi! Jes 1nt6rH~ tedrniqueiil imprcscionants pour remed!e-r aux malalsOB actuels. 1·eut lcs empecher do leH Cah-o pie,:,·""· Tl ya d:,._ r11i1;1uo• et soJ-
de 1•etrnni::er. ulns! quo Jes prin- trapper les imaginations. ~1 est n 8 sont )P.H continual.,un de ceux br11\~r·, domain, sous r,retextc quc vemr~ pres~ .Je i. toutu le~ mar-
Herbert Hoo;·er a 'appri-s il. faire d<' boll~ rlpaux eveuemonts <ltrangora qui done probable, nnn pa" que nou~ de nQ.~ anc!\trea pr.Ht!Hlndquoa c'eat uue folle dt!pcnse pour de sl ch~. 
discour~ q,rntre /iHS tr<JJ) tanl. Ton bad! :;~ 1::s ~!! ~i!'::-~,~~~ua aur los ~:~0:"n~ 1:0:,!~~0:0;a~e[;i;~:,~~~ ~:~· ~!~~/ 0::~t:~~~~sa/::.~~i:;;:~~ : i,;i•~~re~r g;;i!e.:\fe\,~~'.';~~:~~:, 0;,; ;'.f~~~l:~H;;"~0 df;\~:nfd~:.che:~ 
Los auteurs ne pretendenl paH morn« (!UH nous en n·ons !'air. rent peu ,i peu a e\ever la race hu- au,·,.,,t dO. Ace ~uJe~. consulter !" un i,:raud nnmbre de rel!-
Nous rte tf'1w11~ pas il. i·P.touruPr au ui\•;>au 
normal de El2ii. 
avolr ecrlt deij pages d'hlstoire dC- Meme a,·ec cette aw;nuatlon malne au-dessus de 8 aolmau::i: cur6 qui est l'aurnrit<l. On ne l"a QUCB ~aints. el S"-iutfls. Au Jour 
!lnlllvH. L'h!stor!en tutnr. Jore- dans le riess!mlsmn, ii n',m res1" contre 1e11quels n 8 lulta!~nt JIOU; pas !alt C'est <le ma h.uto. J'<i- de )a grande fete rcligicuso. Jes 
qu'II s'occup.,ra de notre temps, nas moins hum1llant de volr eo;'1- suiir.<!Hter O'autres, cuuite, out. tals_ heurm1s~ ?u ~onheur do ees maladP.s, l('s _pauvres, les malhn1• N'est-'l'P. pas crtte ttnnPe-B qne l'on se mit 
it chanter "Ye-~ Wf' havt> nn bananas"? pourra ullliser cle nom1ir<inx mate- blr.n nous en ~ommH~ THstfs ii It\- au prlx <le 8 Jl!des tl"ettorts er~~ par,as ot j a1 ai,::, (Hl.11~ reux, SH tr~rnent, se bous,·ulcnt, 
r!all::,,: auxquclij on n'a pas arc€ ~ 1':0 des cavernes. La mora;le n'a 1·etal social qui a rendu p~sslbl,) J'csphe que le cure s0 batteut prcsq,rn pour 11ouvoir 
L'lwmmc de caructer~ ftomiue i;ouvent ce- !:J~~:~-~:';a::: 1~:~m?,~!~ ~~1 'i:t t~~ef~!.!,1~en~r~~f(e\:~ ~~;1:te~;r ~~;;rZtll~aJ!::i:i:qt_ le~::t.~~:! ~o~:-o;:Vre~!1~oe;·ur ~~~!~~a;~ ~~iH;;~ri?e ra~1~~ .. ~s p:~ 
l11i rks autres. re, ,,0 !es hommes de l'Etat, rer qu elle en tas.~e jamais beau- trnp rapid<:1,, out aujourd'bui hon- reux, demaln. 1 rnterceaslon des smuts. 
bD1is prnpJietes apre~ 1"~1·i!nement, "oup. Les manv~l_s Instincts son~ levera6 l'ordre er~e par no a.Yeux. "C<: que c'esl que Notre-Dame du 10 d••l'l1br• 
Li>s Joi.', 11e 1011t peul-t"trtt pas toutrs res- ~e ,1ouncront l'a.!r d'svolr lout lmmushle~. Ni I instruction, u, DopulH quo notfy moo.de e!t de Ja Gundeloupe Vo11s IIH savez 
p<"etables, mai, il n'eu fallt pas moins Jes res- ::~:;;~" d.~l~l:i,~:~:~.~nt, ~~~•:,::m;:; ::~':::t.~t;o~! ;\ c:ia;: 9" 11J,~~~ ':-~~ ~~1~~· Hila s~::u:a.;iu~el~:ri~~;~n:,; I t:~i:~,. 1~::~~•~1 ~~a; u; 1i;0 ,1e:',:! 
pl';<!ler. unP nb~ervaUon, une s~lectlon et en aruern !ll " 11 avnnt rll I on so do~ 1ntell,1elueh. a.Jlnlt par monts Pt ravins eher-
une pr6sentation soigueusea et di- plaee sur ee tcnain, Tout ce qu'on Mn[G pourqucl rHs penseurn et cher du r;erours it Mexico pour un 
Tl .Y a un pi,u pins rl'un IL.IL Jes journaux llg.,ntes, offre. de la situation P_"u:rnt_t _osp6rer. c'cs_t qu"une ao· et,S sa,·n)HB ont-!ls d 00uragense-. parent malade. LH so!r, sous! 011 
rlu nwndo, ~iaient remplis des a ventures tlpi- change,rnte, ,,n tableau synopt!- ci6lc e,v,lla8e solt m1cux en Hat ment lr.n·atlh\, sachant b!en pour- Moi]{!s, i'_l jcune ia;ari;nn avant do 
~~e~1\~~~ ~~:t11: t:g~iji~~:~ai~;~:~l~em~1~~:g~~ ri~;•e t~le q~~il 1::"\:1~~<,md~:per7,~ d/:.~ ~~ ~!~e,'.~'!~P ;;.~u~m~~~~rus~~~:: :~;e q~: !::,r 1::1"::;~:s ~~~•\1!11::~ ~~01~!~~:~: lar~~!::~l d:le!e ~-~,~~~: 
A1wf's :noir rnglonti clans des entreprisrs mal- d~pbches puhli6es, au jonr lo jour, ~i<'rne pa.; lit.. On tue ii d.oin!cile, tn,prenat«nt durern!ent ... nes. de au \,out de sa lungne route. Ce 
llf'nren~<' une ePnt,aiu!' <le iuillioH~ de dollars par la presRe pendant la P<,riolle "!'a,·i~ comme :i.ux ehaniN. et 111" longs <'10C1es"/ c·eet qu'ils Mal,mt rnt dsns 1111 de cc~ moments, age-
~i: ~?e~f:!~,:c~ 1; 1:r~:t:\/t:.~ 11ia a;;~1:ir~;1~! ~~~ co~~d({t!e df>~ 1:: prem;ers ch!l- ~~1r~•tn:;;: np:/~~~r:ui~:~ad~::a 0e~~ ~ou:i~1::;n 18d!~:t u~e" 1~,~~~JI~; ::~~!~ue!~:m 1:~'; ~~;;~n;~un~u;i~~ 
pays. On se rappPllf' (]Uf', rHugie f'n Urf'ce, ii pitrH~ de 0et ouvrnge est le re- Cf>t~a i:r•l "" 11.t au eouranl des pro- g'ameliorsnt ~ans cesse, mlimo !en• me lui app~rut et lui nl'donna. 
CrPtu pour •lui mil Ullf' ~ort<' d~ vaisseau fan - Tt:.;j~0 ~;:~iiit,l:a:~,\~n!!!:~~~ ;;,/ ~:n::~~t\iif!:eo~au 0~0 ~::U~~ ;'ii' ::1~:;~~1: ;;,.el:n~e~p~·:17;~:~~ iat:v~n~si~~e 11~~/~~~l~ ~~~:1~1~,~! 
tfime qui. duraut queJ.ques jours, sillonna la pour le systemo collectif institne C()mpte~ r~ndu 3 doR proc~s d" Voll/I pourquol n taut combat- ii l"endro!t. oil elle S" tenslt, gu'el-
~:11:J~[~:\f jy ;!iJ~;,; :;~:i;\l;s~i:~i;~: ;f ;{:;11'!:1~:l;PI!~f : ;~i: ~~~irl~f ;:~'.:::~::?::::::; ll l i[i'.;~I~11::~h~f :~ : " '"" '" Vfo," ""''' 
;::ree;;e~~ \::rJt~~t~;~::;:~· f;1~i /:~·:~~a~:;1 e;:· t!'~: ~l!;ti~:u!su Jf~~~!1~«s1e J':° ~!~'i~ -ee~t ::a~~~:s.~:~a!~i~:~'~!::~~an~t ::a~1la;s~~;;::;;:e ';r:~;:ft('le ~~ 
;g ntttaJ.e et, apres nn long- procl's, fut ac<1uit- !:~ :a11\e~t~~ 0;1~:;.,m1~;i:t:''::t~: ;:•:~t~~~:'!":1~:,. el~ :r~~s,,::\,:: ro~~!o~nsseiin!~i\.::.a~a1,: ~:~0\~~/~! 
falt 'I"'"" 1933 ct 1934 les Etats- ''~'' em~ut ~~omiruHHX. Ce n'e st ~entlment amoureux. et blen ,'u~-Or, rPeemmeut. darn> le club le plus Cli!-
gant de Chirago, frt•riucute u11iquemcut par le~ 
ma~nat~ il<' la linauee et dr l'industri~. on pon-
vait revoir un iligne vieillard, u11 pcu obtl~I' !'t 
aux d,rveux blancs, ":\fistrr" lnAnll----ear o'e•t 
a insi qn'on l'appellr de nouveau-sirotc pai■ i­
blement sou cafc. entrr If' roi <lrs l11aohin.-, 
agricr,lc~ et l'empercur du eornbeef. 
Qui f'!ai1 si. d1111s (!Ul'ique.~ r111111!es, Tns11II 
nf' si'ra PM de nouv!'au milliar<lairc ! 
Toa t le mond.e imjourd'hni ('Om1ait. en 11f-
faii't's, rutititi!. voire l'ololig:11tio11 de L1 pnbli-
citf. l,"ne id/;e rlr01e. ne1wr, or-igiuah,. p<:ut fni-
1·p la fortupc rl~ relni ')ni .i'P.mploie, ">Oil qu'il 
l'Hit trouv,·r 1111-mCme ou f!u'il Fait aeqllise 
d'm1 autre. 
L'PX<'mnlc ~uivunt fut cit(· l'autrr Roir, an 
diner du ·'Ci11b FPmi11i11 ,le la PubHcitl!" ,!r 
Londw:s. 
t7n pain-rr pP.tit t~ille11r <l'unc modcsle vil-
le cln FRr 1,·~st amtrieain t"Ut 1111 jour une idl'c 
el fit 1i!'f'i~her partont l'annon('e (Jue voi~i, 
"Lr~ pantalon~ .le~ meillcur march/> du 
mondP! E:11t.r('1., bonnes !?CU-~. et achetP.2"en nnt' 
pairel Fn rloliflr ln j;imbe et le fond gratuite-
ment!" 
inutisle 0 ;tu~li:~er~: 0a f:\e~,::~~itf:~ ~iif~e ~/ 1:rr:vir:e~~ot:o~~;~~e!~ ~=~~ 1~~ 3J;uHl~~:;/e ;;:Pue !':r"i::t 
nuuvl'lle et art!!lcielle du commcr- " age pour '.1es queStions d'hCr!- Souv.,nt constate-t-l1 lp dfbut d'u: 
cc mondial su moypn des contin~ tag\ n gamrn a.;~~mme ~.anvagc- ne dCmence pr~coee rR~el~e a!n~l 
Vient ensu!to l'e,;amen d<>s re• (Jo~rnsl de,, Df\h=~: Hrm s. 1l Ya m<'ime 1e plalslr de man~~r La bauteu~ du pla.ncher au d,Om; 
latlnn~ des F:ta-U<-Un1s av1,c l'Ame-- __ _ ""-- - •ans ei:et\s des choseH d6l!eates et "St de 125 pleds. Une balnstm<le 
Vt'nl:~1~ 1~.~:;:~t ;;~t 1!~~t!r;1~i1\:s s~::!1~7.,~i:l~: :~q::  .. ~~~~e0;at· ::: 1:;na j~~:r e:::i~ Le registrateur de ~~ll'J~o!~ear~~di;e6:ijet!1n ~;<){] ~~n,; ~:~:s:~~01~:~ir!,~~-llf:;san~" 26 
taille11r fit fortune. ~~~qll:~u:ll~n/e~~ableLe/n~~lLr: St~JerOme d tede ~:"~a~~~: i~at::;oi7!, d~a~!1~rl:~~ !~~ ~:r~~~~~ec;~::,,t:ans un 
n'ont <lvldemment autune !nqult'!- ' nrOCier h.vHc me;snrn leH blenfa!t~ bernaefo couvert Hn vorre avcc 
J~p jollrn!ll japonais "Knydza" s'inquil'tt- tnde quant aux mo,aures priijeij ST JEROM~ _ A Sl-J<lrO- 1,e !a .nature qnels 11u'il1, solent. cadre d"or et d'argen t, lo tilma 
rlc l'u11tug-onisme nroissaut enlrc 1<' ,Japov et duns le. ~en3 de l'lnd6pcndance me, es1. 1l<'<,M6 M. J. A. TMberge, e e~t encore de l'optlm!sme. sacre d,1 jeunc Jndien Juan. Au-
l'Aug:lctcrre: co_mJllct" des Phllipp;nell . C'est reglstrateur clu comte de Terre- En nou~, nous nouvons trouver jour,l'hul. aprC~ 400 ans d'exis-
La situation intern:,,tional,, rlu ,Japon rap• u_ne man\ere trnp ~!mpllstc d'en - bonu~. Sn mo1,t su1t de quelques le bo~henr de la t/lche acenmplle: tence \'on peut ,rn,~>re admirer'" 
pelle C!'lle de l'A]lrmagur f!\•ant la guerre. v1saKer I,1 HHuatlon. nou~ d1sent- se111a,nes eel!es de snn €pause n<'e ~:,,r r: ""t l'n nous qn'cst cetfr po,a- oolor!s 1Jl"H et rose du n,ant1,au 
La rPo,,iemblauce -consiste d 1ahprd <'II ced, ~~\l~~~~::n~t:.'.~a:~ 1r::o: 1!;:'::!~~ :·r~:;nd~~~~~'.' cJeeedee l,i i 7 te- ~!:~~;~e~~ bt:::1:ft~:<i~tlvl~~le ~~ ;·~r":n~a e~~~.:r~<>c rl:d~•i~~!~g/~0~:! n}~!!.1'w~!:o:!1s~ 0~,:,,~:~:::.!3:l:r .. 
r~rE:~lr1)2 ~:~r:P~r~~:l~(:;;~~~Jris:t~;i:~ ;~:i:f~I!~::~r:t::~dc~;~}:r:~~:~::~ ~~;~ f~f ~t;:~~r~~ ~~1::·;rj:~; r :::t ~pq~r:~~;~~ l:; :~  ~;11~ct: t;n;~Effti~;;iu~:fr:t~~~ i ih1 1r:;~~,~:::~:;~i~l~~! ;I~ 
fconomie, tl!' ~on indu;;trie e1 de son commer- PllQuer aiusi, 0etti, mesuu, 6talt ~" cclle vll!e l'ann{e de la Cont~- ~cmt,lablo~. Hre repro<lu!te Rllr unH 0toff'e au~-1 P?u' ...,,owur..,,. l:,0~10,·ez ce <f!rvic• 
;,:. '.~:'.;f~:.i~:I;:~;;:::;;;:,;;:;~~:;;;:;;;'. ~ ~.~:'!If 10: itf ;f rii: ~ ~1:t~f iii;:;;;~ 1{~fif i{;I:k ~~~~~IJ1:f ;i1 it;E:i~~:;:f:::F:::.::.~:.~:•::: ~~~ , 1'.(}!f z ; ;~t~;l;; 
na~;xeat1:n P~~;;\:1e:~;~,"~Jt~: ~[~i: 1:a;c~::t~llle-Marie, dont ll ~~1:e!~~p;;~e n~'!!r~o~~:r:~ ~:: a j' to~:e d: '~t~:s:iiQue 1•~n I r:;:.i;1~41!~!1!jifm~N 
s_ur un tau plutot pesslmiate. Les JusQu'il ces jours derniers, 1l Hin. au supt!rlflur, a l'!nferlenr, au i,:: u e diapelle Oil so t.ronve ~ti-t 9 .16 .~a.30 
Japonais, decla,·ent 1M auteu-ri, s'occupsit actlvement ,le ,son bu- mi .. ux ~a.rtag6 nu au plus "mal 
out 11oursutvl un bul touJours le reau malgre ~on /Lge nvancC, mon- lot!" qu,e nou! . 
m~me, mals chaque nouveau p!!.s tranl un oxcrnple aclmlrable <l'nt- Notre 8Xl'.ellent contrllre Mar-
en avant a f\t,\ ~u!vl a Washington tach1:m1eut a son devoir duns l'ac- •,11\le Anc'!alr. donua!t <lerniefl'-
"/1 peu prh c,imme pourrait I« cmnpHssemeut de sea fonct.10118 IJIPllt, l'ette "rccP.tte"' pour arrive, 
faire un homme sc lc1mnt dana la C'l!tail l'nn des doyens parml lP.s au bnuheur, 
rue dern,nt sa malson en flammes. registrateur~ de la province. Le.; ooullstes, dlsait-ell1<, con-
~'7~ invcs~iSst'mP.nt;s_, <les -c~pilil~lr. angl11is I ~~~~u~i~~t l'~;~~~ef:l:e,a:~~-:~p :,;: :1r:i~u~,:0:i~i~n~\1f::·~:~~1:.:~ ~~ ~~i~'.e~!· IH:z:rdea~z:p:~: ~e";~: 
;;:11; .hme atteigncnt rll'Ja 1r01s m!lhards <le ~i'1~o~,~ :!~ ~!~. f~'-qru:cif-~::.1::i~;; a~.~~:~:~e~-~~~s1;~1!; ~,;~~;~~te_::~~ :r d~e~~:.r~:;~:i:. 1d~0t110~ 1:;a;·i~'. 
la i l~~:::::~rt1:'.!i1,i:° !t!7I~:e t~:~ r:· :;;iz~· iile~ 0~;r:~::~:!iJ:::;: ~!:t~~ i~:;.:si[~!::~j:~~1;i:fr:'11i 
tanniques. C'cst la question 11ava- dHs Ames du PuT"gatoirn, de New tbode /t la. vie, ne i,as se fais><el' 
IP qui s'est avtiree ·do beaucoup le York, Laure-D<!atrlre et AliCH. obf>Cder par 1H f&lt lmm6,liat .. em-
LPs Angl•11is prem1P.nt iouks les mesnres ~~~~s ~':/;~ 1~ot~o t~:';v~:~i:;:~~ ~ _ _ c;,P HG!!~~~~!~· if"~ PJ ~::;:~; 1;~0;/~~~,;t'aL~l :~::t~ 
nPorR~aire;; pour dHendre Jes fnormes -c1:1pi-Le pr?blCme des rapportB navals frere~· vivants et le' "hebe~: <l G lea queroll&a._ !es inquietudes up-
~~~~ J:~i;r~i!si~~f:!:::. i.!~1~,.!i~~t)!~a\~~~; ::n~u~tl itd~n ,~:~~~o;e~~ :t~~'::~~ ; ~? s:~'l~~~~.<l~e7t ur:e. 1~~ 8 .ij~~: ~:;:~s::~~t:~:u~~~i!:ij "~t 1~:s:::~ 
~i~;{~!I~~\;:~i:)i~:i;~~};];;~;r~f i f )t}ji~:]J~: )l(}~l] f:, }l~~Jt}tr;f :: 1:{I:~ j;~} t~ t[J !J 
:r-;ord. mixtion rid.i~ule c!es Am6rkains rnl\che, fondee sor la th6orle qu~ l'expreru-1on du Dr Toulouse, Hr,i 
:!'l!ais <l!' parrils projeb de 111 Oranrl<'-Bre- dons des afCair~s auxquelleH !la ne, !a mani&re d'Cviter la guone e~t gar~<' Juaqu'aux etapes a\•ancecs 
lagne 1:1ggraveut l'rlt10l't' phu la silu:itiou clan~ ~ompr<'nncnt rien. . d~ su~pr lme,· autant que, poes.lble cle I exfo,tonco <1omme le capital ir-
eettp partif' de la Chin~ I.,es dernlers ,-hap,t.,·es traitent Jes pomts <le contad avee 1e11 he!- rem,p.Ja~a.ble dCf! ene,-gtes humal-
l,es inttrtJts du Ja~on et d~ l'Angletene ~t:~:-~ 1~~~\ve!e~a ~~:~t~~~:di~~~ ~!!~::,.L",.:':~t ~~ll~i~u:01' 1!n~o::~: De&----:n:---
S<' he_urtent 11011 seulement en Clune. Dans tons ft aver 1 ... Rodeto! des nation~ avec un vlµ:ouronx esprit de su!- UF.SERV 
m:~:~~~;:~r~~ttiII:~f~i1:i11:~: ~~::f~u~~j;:; ~:e~;il~::;: !c~~'.re:~ ~~:~1~!;; ~.t.~~~"1ie8,p~I~~~=s ~!~:,~:~:~;,:i~:~ I ;:,i:!,'.J;,:~!:~:f it:. :~ ~l 
in~~~~l~;~;!l'~Cct~~l~o~n~:; :~;Q'~!•vccr:1o\~mtri{.~s8~1e~:n~ 0~~ ~~:: 0:;:::tt1'.~:r:~ '~~:•::!~ai8:e;r~; ~ti~ v;:;,:;; :~,,:: 1:~~:e~•-a~~~~~~ 
·. . !''!lilts dH  recent"s nnn!\cE. Le 7ays dans la gu.,rre par l'in fJe:,;1- tenant quanl il n'e~t pas n · 
nw•.e CCUX lJUI CXJS- C.ongr/.,s est a.Qcuse <l'11vDir tl<lll,>• J\lit(i m~me qui vist.til J"~n pr~s('r- r~gul!~rem~nt le l"t ~ hour, 
guerre entrc l'~\ngle- ~,~e s;:lii~q1~w,.~~;,oR~n~l~e n;t;:~il;; :~~-1,JuroJJl..:n) ~=l~::e~i:~ "o,:ersh~!s'.. t::i::.,: 81:~ 
NE "GAMBADEZ" PAS AVEC DEMAIN! 
CALVERT'S " PECIAL" 
QUAlfT$1.7D(Cud~Na.218) 
PINT$.90(CadeNa.219) 
0 l~36. C>l•crt-Mor;J""'~ m.t!LIL"' 
Oo •• 1ne.E..,rutlve1>111<a:rcewYork,;:;,i,;. 
BLENDED 
WHISKEY 
pi 
it, 
H, 
bo 
I 
C 
T,F. }fESSAGllll, LEWIS'l'ON, MAINE. ,TEUDT, 26 }LIBS 19~11 PAGE 5 
[-; L'avance de l'ltalie I se voit arretee 
I,e,<j troupe& H~iellnes l'esistent I 
"" ':j'. ~ • fort<:ment !o~~"''"~ion <lu 
PAS VOS VALEURS 
Avc?-Vou.s janiais rrgardP ll's ponipiers lanrer (le l"eau Slll' 
unf' h?ttis~(' C'TI f f'u, f'n m?me temps qu(! vou.:; rcnwrcie1. vos 
Dans la Province 1 
I ,..;ullc ,I~~••r<' pa~e) I 
I :-~T~~!~dnr•:. :1na:ise~i~~~1~1::;:,e::: 
i'" 
" 
" 
,_ 
.,, 
II 
a, 
" 
" ,, 
,e 
le 
cl: 
AflDTR AB,\H.-\. i.>. - T.es l."oll-
JIC8 HhiopiennH~ n,poussent vicio-
neusement dHs elrons d~seopfr~ ~ I 
fa\U par l'aruulc du ma r ~chal Pie-
tro Bndogllo pour per cer Its li -
i;ncs !nd!gi'n<'s n:i la~ Ac'1:rnghi . I 
clans la 7-<Jl\P. du no r d. Dos d(p~. 
ch1es re~ues a Ja rapitu \n ~nnon -
( toilrs chnncrnRf'S JIOllr le fai t quc VOS 1!nc11111e11tR pr?-
ricnx ~ont da11s un Ctu,ier <le SC1rd.:i ii cc~t~ Uunq_ue 1 
First National Bank 
Ll,JWlir.ro.N E'J.' AUBUH,'" 
LA l'l,'111 vn:ILI.l,' BASQU:i: DU COMT2 D'ANDROSCOGOIN 
00:'I-Dll!'I CAKAllJJ::.SS: 
!',\lie llr-rthn !',f. Lc1,1;em1n· )lllo G<:'rtrude fl. Murphy 
1 la d0bnde est pro~haine. 
I A ChAteauguay. on nunonce 
qi,e lu situation s'cst am0lim·,\e 
sen8lbl~mcnt., et Iii. r!vt~re a repris 
son courd normal. Le ntvean de 
l'eau sllr le la,· S.-Lou!a eat plus 
t\leve que ce!ui de l'an dcrntcr, It 
paroillo date. 
v1lle cle Dorvai a 6tt\ sans 
durant que!quns lwurc~, 
sotr, a la suite d'une defec-
dans lln tranetonuateur. 
:fxn~o~~:. la bataHle <lure ~.,p.,is 1 'Hs,:ar,:s,,:e,:sc-,"'", =-,,",.""ill-m-,-,-m-, "'a•"E_=.,=-,.,=-,=-,=-,.=-,,.=-. a","oo",," ,"se","a,","·ro=,_ 
Unea dApAehe pr ovenan t du thiople et ell" est situfe a, 2;;0 ~e8 d<" rerolver dnns la figure et 
put't de Djibouti rnp!)o r te qu'au miles do \a capitall', prh du rhc-'l~u,· lc_cr!'.l.ne, _RulPnsky ii._ demi-as- FIROMPTO:--'VH,l,J,;, 26.- f,a 
f£~~r~};!faa~~:~~c;~:~1c~1~:.7tl: ,~ I intn dP tc,r qni 1,~,~nu t \. ~~}'~~:-~::~!,~:7f}i£i~z~1T:I~:ess~t:s~ ~:~ t!~~nv;~:l,c%"~~: it':i~:~: d: 
Sous la condultc personn<.llle de, LE BANDITJSME I ..t Jirirnnt la luit"- LP marchan(I ~~~t~::~.~ !;-~~~.':G~:s h!sst ;~c~;l~ 
l'empere;ir, <lP~ mCliers de gner-1 A MONTREAL I ne tarda pa,; ii gagncr la rue:\ son la;;c plJsleurs caves •ont lnon-
l'lers r!"sistent solideui,.nt a l'a - to:i r , af!n. d'alerter lPs paHHants. dt"us. La route conduisaut ~. Shcr-
~;~it!;,1~:;:,i::I::t~if ;i  ; ;::EE f :'I~l  ,~.~~{;:~::: ! \;:,;5};~):If ~]'.;{?I:!~:)}j; 1 lf : .:~~~::~J:ll~f.: :i I ::~: 
~a~!1a:: :~-d~! 1~~~: ·~::h~e~\~:~~ I ~:~;i{:\~~~~~:\a /::u.Z~.!~, ti :~1~ ~~~1,; ~~1a t~~~::,i~rtar.:~~~l~~s r~1~ '.\IA RIEVTLLE.2S. - La rivi~re 
au,·alcnt perdu la vle durant cet plu s ieurs coups di' revolver dans I tarderent pas 1t tlbparaitr;;: dan9 S.-Louls a d6borMi et plnsleurs 
engagement_ !a dlr~ct.inn <l'nn ~ourageux ciloy- des rnelles \"OiBines. •·aYllS sont 1nond6e~ it Mar1ev1\lc; 
Le gouvernement a dMendu la en ('Ju1 le11r rlonna1t 19 Chasse. . I :0, .. - la rl<'bflde C<'pendant n'a caust\ an -
discussion des questions JJolit.!- M. Jame~ Salen~ky, proprlt!la1- TRAVERSE CITY. Mich. ---<U.P.) cun tlommage cons1d6rable. 
~~~2.i~! !~~~~~!~,~~~~~~~ [WI~1i~t.il 
liennes rai1port.<1nt qua des nvion s de gagnel' son arriere -LoutilJ.U\1. City rm 191 6. n calcule qu'l1 a Ou est1me !es dommages a 
italiens ont survol( la ville dro rne fois li, le rnarchand tenta di, marrhe 10 milles p11.r Jou!', :\00 Uf>,000 
Harar, a \"est cl" l'Flth)o11i", bmn- ~(• rchllllc r _ nfin de c?nsen-o,r son I Jout·s p·al' auu€e pendant ~O ans, I FRIWER!C'rON N,. TI., 26. _ 
bardant des centres ,mportants. ,argent, urn.is lcs hai,'11t~ 11'\ frapp(l, blen pri,s de 110.000 m11les. (U.P.) r.es lndu~trl.,~. les mntsOns 
UNE FUMEE LEGERE 
D'UN TABAC RICHE, MURI A POINT 
Les fcuilles rlu haut de tous les plants de tahac tcndcnt a donner 
un goii.t ncttcment 3.ere et alcaliu. Les feuilles du h11s tendent 8 
donner une fumie acide. Sculcs, <lans la nature, les fenilles du 
milieu s'approchent de la proportion acide-alcaline 1a plus di> 
Ieclahle. LPs feuilles du milieu sont utili.~Ccs dans les Cigarette& 
Lucky Strilte. 
r- , Les Luckies~~~ 
:E:~c<dent d'Acidit< d'Autr<> MaTqe .. Pupulair•• out )H 
Da rec:enh essais oh,miques Cif><ttt•• Luo~, s;u,e ~ x 
~ntrent* que d'autr<1s mar- L ... .,, ' ~ ~~:,i_......._.. ri 
ques p0pu!<1ires on+ un excC- ~~A., ·rr;:j 
dent d'acidi+C de 53% 0 I a A..-. N 0 a p; 
I OOo/., sur lucky Strile, CTRA...--0-C A& 
La protection de la gorge - contre !'irritation 
- contre la toux 
d'al!alres et m('me len families du 
nord du :'1ouveau-·Rrun~wkk crai-
i,;ncnt de se 1•oir prlviifis d'0ucrgic 
ut !le luml~re Les Jnondations me-
que la ~ltuatlon est grave 
SH trom•e It cc harrage un tun-
nel supportant la pln~ forte prcs-
sion hrdraullqu" au Canada. Les 
uslnes fourn!ssent de l'<lner'1:t" 
j:!H~U'/t Dalhousie /J. 100 mi\lc~ 
µ!:i~ 1l. l'e~t. 
Pl U3 de 2 5 ponts ont ~le em-
port?s, ce qui reprt\sontc une per-
t& de prCs de $200,000 pour la 
province_ Iles Lraina sont encore 
retenus. msis surtout a cause de 
la ~iluat!on dan9 le :\falne. 
L'Italie s' alliera 
(3uile de la f'remi~re Page) 
MODES-PRECOCES DE HOLLYWOOD 
La toile a mouchoir fut le tissu qui a servi pour cette robe at. 
trayante de printemps portee par Janet Hamilton (3. gauche/ 
actrice de cinema RKO.Radio dans 'Follow the Fleet". La robe 
est vert irlundais, et lea points brodes ii. la main sont beige. Le~ 
brins sont beige et de Jaine verte tournes ensemble pour en faire 
une cein"ture nouveaute. A droite, se trouve la jolie Lucille Bali, 
para:issant actuellement avec Fred Stene dans "Farmer in the 
Dell". Sa robe est garnie de boutons et d'une boucle en liege. 
La robe est en toile importec avec une hwique entoura.nt le 
corps en rouge tuile et une jupe en toile naturelle. 
Les secours-
I 
f========11 Produits econdaires 
j RADIO\ Le men,hG <10,,;., de «hn eq ij Q , plus grand 1mur les prodult.i! de-• q ij condairc~ de la fcrnrn rlaoo l'ln-
}:(>0<>0<>=<>0< . >0<>0<>0<>e><~ :;i~t~:~il:~.u~ ~:~·m:g:ac 1/1~:i~~11c;. 
Jl-:l."lll l'Ediscn lnstitulA ,m font fol. 
dit l{, H. MoC;,,rrn'.l. rlc la ~'or<l 
{AULres Heurcs WEA:") 
5:00- -Oreh 1''enton Bros 
6:JO-Prog. )fantle Lump. 
5: 4 5- Sera annonee 
G: 00-FJylng Time 
6: 16 ··Pa!'oles et !111\Blque 
6: 30-~).louve!l.es Press·R«dlo 
;',Iotnr Company. 
c.._; essa!~ 1n•aient pour but l:t 
eulture des reves soy et leurs d~-
rfvatUs, en m~m<' rempa que pour 
lP pHrfectlonnement 11'11110 u~ln,; 
pour la fahr!cntton de: mat6r!nux 
propi,;es aux manufacture~ d 'an-
tomoblle8. 
1>:35-RAvue Sportive Lo~ progr~s fait~ durant les r€-
7:00--Amos N'Andy epnt,, mo!s dan~ la produdlon de 
7:16-Prograwwo \Vheatena ee~ prolluit s SllCOndalreM c<.>mprPn• J]i=E~~~;:\;::::t::::::a, ~~~: ~~t~:\lr:lo~: b:~~~:l,' ~~\l;~s~ 
l0:00-~'.ia~/ Wbit,;roan·s M11sk ~= ~~~~t;~~• e~~~"~:t1;;:Km~;:~:~ 
10:'.JO- Orch. Symphonin c1.,0. qncs obtenu""' durant ces expC-
11:0V-On·h. Argenlln ri.,nees, peu1·e11l ~nvir it, rempla-
1 
J l: 30 Orch. Symphonlque ;>Un- Cl'r cllrtaines parties m!"!alllque~, 
neapolis lea paun,·a11x d'auwmobilD.', nnr 
xempl<:. 
\'F.NDRF:Dl Henry ~'ord " c,onfiance dana 
S:15-Devotlona du mat!n cet Instft1,t, et il a clit qu'll ouvr!-
S:30--Ch~&rio rail un d<:\partement a l'u3!na !19 
9:15 Le:, Strf'-0.m!lners la ltivltln• Rot1ge cted!l.l e:i:clusi-
10:00--Priills Radio News vement It la prmlu{'tlon dee<'~ pro-
tt!i=~!r;;rr~1:!rHorn clu~~~norme quantiti de 1,000.000' 1 
11:00-Sera annODce cle x-allona rl'hulle extraite doa f(I. 
J 2: 00· . 3el'Yi"c de ( areme ves ><OY onl <:\t6 emplcr.!s "" 1935 
12:15-~ Honc)l:or & Sassarru pour l'oi1nail sur Jes chanl Ford.· 
12:30--Hl-Noon Jllgh\lghu, L'hullc eort aus~\ dans la fnhrlca- ; 
1~:45-f'auserie Ai;rlrole tion d<'.s ~aYon~ nwus, clans la pro-
;.;;~n~f t::~:~::::~·••e 1~1~}\i}~~:;iI~:if~~;,~l:~: 
~: 00-0lga Vernon 111. 1''orcl cllt qne b1ont1'il le fer-
3: 15. -Ma Perkins mim· cultlvera ce~ proclnltil brulll 
1 •ll~m•;~\[""'· ::;;~~:i;:;}f t .;Y:I;:,;~;; 
4:45-Muslca\ ee n'A1<t. qu'un coui,ntmcement d'11-
ue union, plu1< t\troile enlre l'agrl• 
culture cl l'industrl,1, 
5:00-Whilc the City Sleeps 
5:30 - Troia Scamps. trio 
f>:4»-Pde .\1ack's Moosikers 
6:00-Fl,111!,g Tl11lf! 
6;15-Esso News H.eportor 
G:30 -Kouvelles Pre11~-Radio 
6.45-HIHy 10d Betty 
7:00-Amos 'n' Andy 
TOLF.00, 0. ---<U.P.) one EX• 
(Suite <ill la P~e;ni<lro l'agc) 
:rnx t\gouL,, n-i-;ux a11t.rPs 
pri~t(!s 1rnbliqun". 
l'lw iJ. ohte11ir $1,000,000 J)OUl' al-
jur aux sil!i~trC,i dan~ l'f'!t.ut 
Buckere. L,:~ metCorologucs oht 
•;r~<lit /J. Cincinn11ti quc l'inonda 7: lli-"Popey11, the Sanor" 
r.i<l!l il eel endroft nil serail JlaS 7:30•-Martha Mears, chaut 
position dn 1-'rogres lndu11trlel te-- , 
111rn lei recemmcnt a rapport€ a In 
rnunfrlpalite un prnrit ncl de 14,• 
011. La Chambre de Comme,•ce de 
la vl!le se ~nvlra de Ia sommo 
ponr annoucer la ville. ' 
au%i d(;Struclricc qu'on s'y at 8:00 - Rudy Ya!Me •t ~ell Con, 12:00-Shandor, l'iolonlat11 
12:08-0reb. Ruby Nuwman 
12:30 Sera annonce 
tend.a.it. n,;ct\cut Ya11kOOII et Artlstea 
9:00~ Ma:i.:well-Ilouse Show 
Boat, musical avec Lauur 
Roijs 
10:00-f!ing Cro~by; Oreb. Dor-
suy, o>I nrtlntea. 
11:00-0roh. Nano l{odr!go 
11:15 Urch. Henry Dnll8C 
11:~0-Nouvcllea 
ll :30-Symphor,i" rle Mlnneapo-
c;;;.u- 12:30-0 1:~h. Sammy Kare 
Ne Negligez pas ce Rhume 
CREME 
Employcz Bon de Mist 
* Meilleur et plus a~reablE que Jes remedes interncs-SUr 
pour enfants ot ?'.lnltes. Resp~rni: scs vapmrs. Fr·sez-b 
par Jes narines. Frottez.vous "Vee Jui. sur h r,oitr:ne et Ia 
gol'ge, Achete.z une jarrc de BON de MIST MAIN-
TEN ANT! 
ACHETYZ-EN UNE JARRE AUJOURD'HUI 
PRISEZ -EN 
FROTTEZ.VOU3 
RESPIREZ-LE 
Pint 6.k Qusrl $1.U 
C & W BLENDED WHISKIES 
90 PROOF 
TWO STAR ~~n!-tsl~ ~:j~~~:m 
FIVE STAR ~~~1,1~ 8::~~::m 
G & W DISTILLED LONDON 
DRY GIN 90 PROOF 
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Feuilleton "LA CHARMEUSE D'HOMMES" 
(Sulte~ ~e.. . Si la Jeun,, flllo m·:1:,L~ 
ii~l~I~tf ;;; ]tt~~~'.:,: 
XXXIV llqu!dl\ mea alfaires .... Elle etst les 
Frnm;aise, cela Ju! Ira parfaite-
U• pelt •buourdi par cetto al• rn1Jut. 
&"Ar'11''1, Fram·!• avail contincHO --,Qn i llRil? . .. Si elle a,•a it dea 
~r,u .•he111in. ra\sons pour quitter la Fran,ee .. 
C't'tait un beau &":•r,;nn rle vingt- porn· ~·i,xpalr!er? 
dnq aus, grand et mine•. la ICvrc -.0lle~ Que\los raisons~ 
o:rbra~t~ cl'une line moustarhP -Je l'h;nore, UW!! Iii~ .. 
l)Jc1Hfr, ayaut d~s yonx d'un gri8 ne d!s pu~ -cela, rnais 
;!'aci,•r do!notant une singul!Cre Ke te lance PM au 
e,1ergie. une liakon qul 
II nparlcuait, comme on J·avait empoleonntir ta 
d1' ,\ nO'berl VandamrnH. a une -Elle a \'air 
1ri,; bnnne [amillo, Hant lo ti )~ re! 
d',m induMricl. mort ma\hf'unu• -C' eat sonvcnl lcs plante,; Wli 
!~~i:;{:~{i~~~u~:n~~,.~•~:~~~ ~~ ~:;;:;1~~S£i}:t:l1!!~~;~i~~~'.1 ~~:'~~:~i J!'r;;_: :~.~:;~•i•~~:. 
ll avalt lai~s~ ses a ll'!l.!re,l un -Tu no In! as jamai<s -11 
pea II v!l.n·l'eau, avant c1ue Frau- -J•a1 vn ~(,'!:! yeux .. 
els mt en age de a'cn ccc u pe,. sont lu 1nretll. la gd .. ~o. 
;>'l:ne l,ister et ~es enfants n'a- merne. . . ::les yeux ne pe1ivent 
vaient pu en rocuelll lr quP- le~ 
debris. 
Con1rne Jes rentes qui leur ros-
1..nknt ,l\tal,,nt insnfflsantoo, ~·ran-
cis t!tnlt ontr6 d!!-!lS u n e ma1~011 de 
t,anque oi1 n avalt des ln thHs ... 
p\,,in de coura):e, travaillenr 
acharne. I! csp'5rnit faire raplcle-
mrnt son chemln, reconst\tu'-'r h 
fortnne ·palornelle el rcndre ii s~ 
mtre nt ii sa soeur l'otiuler.rc /J 
·a(Juellc, cllc~ !\U.ient hr.b it111l<1s et 
dont ellPs claient cl<>])ui~ quelque le 
temps pr ivo!es. fin 
La ,o,, u r de J'r.1.n~1o1 Cuilt pills 
;i. .. :e qne 1111 d• p\u1om;, anu~os . 
.. 1':llo, •t.it rHVil'I Alie nt •• bOll• 
~Lail Jiu• l 8<:' 111•rier . To11to wn 
, tl ♦c:Uo• •• r-on~•ntr•!t ~ur u m~-
1·e ,.t •nr •<>It tr~re. c· :t•it unP adieux 
1r1mdo l'lll e 1n1.lio:r•. 0•1•'Clll'I, qui ~111.lo Lh•t•r et mi" Vfrtn.; 
••lnl>lalt Mr" la <;a:'l<"•turl'I d• ~"" ,,..,uhn·•nt ~n,~qtF,mnu ~ur leu · 
rriln. On eUt dlt 'l.•" I• .O:tr<o .. 1 fauteuil r p.-.,1,r. 
italt 1• !Ille. ,cu rranei, •Y•lt Tc- ul!nux~ 
dl'l1 tre!U d•licall et di~tinio:u•. Oni. 
11.ndi• qa" 1,'ietorl•----<·'li t ait le Ta ,.,. en vny'1g<''! 
!'IV:n dl'I !a Jeune tlll'.-•Yalt pln -O•l .. , 
1()1 na y\~1cp;• kourt., hoa1m11ss •• ---Qu, 11.,]? 
u11., dl•tln1t!oa . . . c, oir 
L& .i.,r, ... 1i11nit1,n i. f,'nn~l• -:P'lt 01) y;:, tu! 
d• ckt1thor i. n,·oi r H Jnllc ,·oi · . -fr n·on - i4 r'l'ln 
~!'Le ti ,1, l•nt r ,fo •·■,p~eehtr -Coa,m nt. ,•~ " 
'di•. dHl'lllll'I fnl'&W l·• ,a .. 1<:,, •••• ui, rlon! 
ter111e, 1 ... ,1 ,,. brutun, ,:ntt• di- - .. Jo l• Huia. 
\c;~•i:•n•o• tl::~~1;,':·a 1~;:;u ~!~~~::; m, r1 • 111,:7~.~t 1:~' 0:1~1~"~'~'t"~~ ~~~: 
;~ 11t~!; 1tt <le~ ~~:~11tr~~el~~ ;~~~tl;~~ d~;:i::i~omprenaient, 
;;i!~t ;  : ,.,~~:f ~£/t;~:::~t~!-i!.:: =$~! ::i,:~ c::Jt:n::l:~c,? 
- Oh! i• ,on• appellerai .. 
fl.'C,. ~ .. tu.Nre ot ii J• YO)'Ait 
,t·o;,~; l~l:li;\ •• .,.!t 4111 ]<1 •p{:reL,,~•~.'.'. Ill~{~~- 1~:~~.?:!:~:l';: ,:1::: · ;: 
f,-11,;,tre Halt ror,.••. . ~ 
11"~:\!~~~~t~~,~~~!1\ :·tu.. d•n• - 11 le faut! !It ennri;tf(nemen! 
1'r .. iuiir de IM ,•olr •·•io:itn ......... u. ~'read,, 
ill' . Ill n ne ho u 1U . LA N•i•n• -.. lJ!l(; till:• ,u" (11 COilCllli" ~ 
~olllbl11t morte. t: n vo!lo ■ombr• p1l11•. ii ••I tu n'u ja11rni11 adre3-
,.,,,,;, lo-111b, ••r 111 ... Jorl•nt :a I~ I• paro1.,•. 
mll•aen lil'I ,,u,. 1·•1:n,., dll j~UlC J• Jui ai ,.riu 
•••• .11:11• e,t di:·n,., 
:•'r;rn ti l reutl'a chn 7. l nl let 1doutln•1~ o'. :!" to·1 
ea ai~r ,. n aa •<>■•r r • ,.•n111i,- P•eH. L •ho111me Qlli cs ., ~ 
re•t ••11it6t •011 ,·i~•&"O "nnu:rl.
1 
It Q•:1111~ ,·roil ,;,tre oo" p~, 
contr■ ri,>, t'l It:! du10•ntl~rent an ll.l.11,rable.. ,11\ la r nd 
I• rtilOlt d,, e ■ tt• trl•l-■. hl'UUIICl, QU! ,·cut <'Xpln1· .. or 
II rfpondl t ~vuiuinent, m•l~ bo,ut• . . . II fl.•t q•" Jtl .·~1·:·•, h 
,ub, Vlctori• 1:.-nt vu i,, rn&"1r<l .l ce m0t1,t•·e. . . c•c,•! ":on tl • 
,Jp .. ,on fr~r• •• por!•r m•ehin•l• · ,·oh 
rri,•nt It. la fon6tr" d'l'la t:,~,. d,ivi )lr..e Lt,·ter lern 1~~ b:·:,i, "' 
n• •n••1tr.: .. k, 1:1ot!h -d• ...ti m••· 1 del. I 
•·~~ll~ 1~1:t:~· ■our\nl : Li :~t,11;u out f~o~, i !:}:~,;~ =•;;·;: 
--J• 00!'al)l'Ulldl.. 1•i•r•. ll.l.011 llh e!l"t fou! 
JJJC-:.i;Jj~~~iel'. 1. ~··~1r:· n~:~t~~:~ j '"t~~!~;::~~1:, ~1. ll.0~:;:,1:::~1t . :.~,~; I 
J/1... q!ler nf••t. II Ht impo 1i~\1 qa 
-II faut que j(' m·y hab\tue. t~ nou,s ru101 .-• ,0 hl&"r1n: ~ t 
= PAR = 
JULES DE GASTYNE 
"~~•,~,:iu~ n: .1 •in ~,', I' j , i~IIj:~:'.;it;i.~:1;;~}~;,~~;;'.',:.- :iri~ j ;;l~ :'•:: .. : •.·•;1_,, "ic,.:l,•I• .~~ 
"',':" , 1 :;:" \~i:t2.?;J:t?i,i:~>:,~; I ::i:1:j;:};;\::;::¥. ~f :'.:' :::-:,-;•; 
lw .. :, c: rnv ' n.,r-,11•· •• l• ,ual'-
11 11' •t pa~ 00111modn, moll 
1':o .. ",x "' ,·r•iut•. 1',i,er;~ .. 
'• .Olll:. .. joje, tout. BOil 
·mou:, ~lo•i ,; ta, 11port,. 
:u:i.; ... - !1 I 1.i: .lll '6•; .. ,·In,:, J'JY~i• ~c::dnlt d:1.n~ 
-)foi. 1'lni• Fr•n, it. l:!10: q~i 
no pcn,o (J•'l voa .. ~. Oll' -:1:w .. otrc 
c•x1·la111ation n,·u •,lit rlu blo1, ! 
l:ll,, :u·a mcntn\ (II\!' 01 :i-•1 
vou,; ~ongiez a moi qn11::i11~(oh 
Se'Vel'inc ,terlnt ~, mn ,ie 
J" "" Yt>US dO!\AI 11ms ;,l11H ,1,, 111• ""'" Ion oi• .. u .. s,• tenait -SOU\·c .. nt, l'.JHH 1,1!r-•·l]n 
'" :::;::];,J~~~tual1ti Quor/t:•;: °"''~ ;~~t~-
n't,•• 1 'I" .,. I \, 
.~ti:i' ;~::d jr~;; ~:::~·,:;~:/:i:t:r~-t:~:.~~~ .j~ ; ! 
-f'omral'I You• In ,·011.;tr••• pere. 
No•I JJlLrlOTII hi•ntllt• 
D•n• qael411• Jo•r•,. Le r<'r 
hrn1p1 -ie i:netue no.; •fl'.1\r~, en 
ord re . 
-li:1.01] •ll ona-nun .. •! 
-Ohl, •. J• .... Uil rlen .. 
°Com1aenl! 
' 7' 
~,. ~¥~_, • " 
dil Fran~ig, . . Elle n 'y ~era j::- SOCUI' ~t ii ,noi ...... A~•~· <!11;'1 
mals ma!ntnnant. '"'11~ en mou~rons . . (''ut tou L\'~no r U< du na~ lonµ,ttmp~ ".!Ue IAl1~mv1'1l"' r6pnndr11.lt favo a b\em ent A \a nofo ,111 p 1eq-
i~:}i#f Bi1ii~ ~\~j~,;i;i
1 
~jf.i~i{jlf t ]f !~~1~F;f f]~t /~~ ~t)lf fti·'~i.~I~::~~t r';f ~ j }; ~5 15,;~~~I~~tt~t~:f :ztg11;;r~1 if t lii::~~i:~f ~ ~?J #d ~f i~~::.:e~,:~l::~~1:'.111'.:~\s"'', .C' c1::, 1~,,ice1;\:~~~~i,;c~~;~e '1 a;-~!1~x as;~1~ l\~z-~re;~~t\t.,"/::~:t 1~~~:~.~~;~;:;i co1•vert de ""'l'H m rlc l1lr>g~~0. Vi11~il!Ul'S solrln•s Mnima rest&; pr ls rtanq I<"~ fil~ dn fer l!arhele. 1',rnt~c,, <"L•icnt 1..01,·bes j\1s•CJ ~H 'Crth' <k leur~ tranchee~ ,;t d 'antre~ lul'enl w.'i~ au mom<cnt oil 
ilH fnL·,,fr~• fen. (D"rth~1n: L'lt ,1; .. pr.;t<:, a la rnerrn) 
Ltt1:~~~1:\,1~\~ ::t ·~~i16e. F:\lc uer, Ro-' TARZAN Fr LES HOl\-IMES-LEOPARDS 
dil a ~·rancts qn·n avail tort de ,------o~c--------, ,-----
raire, 1tl!rntion ii _nn1. j_ou~e ~111~ -·.:·~ ·····--"."" """".' ~.o.,// ~/ .. ~,.----.,. 
~~\~~';ai~n!.,,",~11::;,,a~ont~i' n:~.nn· T '\ ,✓ )}, /i '-.. 
m;1.i~~a!t pas !cs par<lnt~. \, ,, 
ra le~ 1~:l~=t ::~~~~~a~~ei;n~::n;,~ ~ 
.~~1:n~e"P~l~s fi~~ !~, l'u~:~me 0n('~:: \_;t:<I, 
~'.'.:1~c1i:::s~a~l~" ~~a~t~:;t· cl~!~:~: , \ 
•nn•c;;,:• p~.:~~01;. dit '' .. .;..~-,, 
ne pcut que t<' ca.uEer des 
me·1ts,. Tn ne peux 11as 
"dte jeune fill c. 
-Pourq11oi rlon<c? 
- -Pal'<:'e qe tune ,,a!s pa~ qui 
!'lie Ht,, 
Lo, (111,, ' "'~ u1.-.,.,..,~ ~"' ru,',~,,nt aur Or••do, 
'I' u n compri~ 01u·n oil•i~ troi, t.rd ponr a r ~~-
t11~ 1:, 11l0!1lU., de \'ora;:e irra\,onnl- do• I• fo• l• 
c•i ll'lire. "Coar .. •!" ""m,,,•nd.••t -1). L.e i"••• 
,o:ncrriM ol"'it: ~t I~ 1J1iuant Lord (\(\ 1• J1tn-
t,, ,,:i11·ppl'it ,1,. eouvrir 111 r•lraito du mella•n• 
,. nx fu·'.1ttr. en ~011.1b•tt•nt. 
Les poing s d e Tarzan ,·olaieal ,·nn1me "'·" 
cPntaine de b11.toas, che r chant a ar rHer lm1 
po u rsuivanlR. II nc so r tlt pan so n couteau . Il 
vouluit J)lntOt etourdir que tue r . cllr II avalt 
pit!<! de <'PS panvres abor!g~nes simpl<'a et ma\ 
,·011duits. M11int"n a n t Sobilo crla: ''Vo,•ez? 
L'homme blarn:; est l' a \J!6 d·ora,1do!•• · 
,1,//,l ;i,, I . . · 
hlfrr!ifwif;;,fr'·rvm;;&~ 
Af!u d'evit~r title nwrt rertalne. l'homme-sln-
ge a'enfnit. ~;n ,naut de Jui ii voyait Omnclo 
'!l(i couralt tant qu•11 pouv.<;\t. S-Dudain, Ol'ancio 
cria, i.rnlta ct tombR. Le Jpnne ;,:nerr!er nvait 
ete frappe. Tarzan r·our11t a sou aiclP, s11r s"s 
pieds agll<'s. ,1 ll'aYe/•j uue ::;ri•'' d<' f!i:chcs J«u· 
c6e~ contre Jui. 
Le Lol'cl de la Jungle se peneha v!vemeut et 
soul eva Qrando 8\lr s011 ,;\pau lc. L .. es 1rnun,ui-
\an t R "riilrcnl a ~ Jo ie. atts"udn qu•ils uoyaicnt 
que le fardean ralent!rait 8t>n pu, FT 4ue [es 
deux 8eraient captures. ).faintennnt arr!vo<s anx 
puliM,ute,s c11dcn3ss~cs, lcs ~ar,!<Js, qul s·~· U<JU· 
vaieut, J::i.nct!re11t !curs neches! 
r 
• 
79 
l.amprnn 
Morin 
Dric.rilll 
w, .. 1<· 
Le~ei 
TOt'1\., 
,\ Portier 
A. Hmlltl 
A. Rol!er,~r> 
Totals 
A. Guy 
A . Bouchard 84 n 
M. Grcnir,r 
L. Pintal 
Tota!~ 
with RANDOLPH SCOTT 
HARRIIIT HILLIARD 
ASTRID ALLWYN 
Lyric:s and music by 
IRVING BERLIN 
Lionel 
BARRYMORE 
MAUREEN O'SULLIVAN 
dans 
"THE VOICE OF BUGLE ANN" 
des Stations WBZ et WBZ\ 
avec Marshall Jones et Bashful Harmonica Joe ,, 
4 Autres Grands Actes de Vaudeville 
~·~:.:~:: AUBURN "°'' 
CUMBERLAND PRISC][LLA 
Brnnswick, r.t:aine I ~ .. u·.1., \'E:"i .• ~."1. _ 
JEUDI, LE 26 MARS 1 •:,!~~~,,-~,~;~;,,r~tu~!,~~,:• 
MAE WEST Lois w,1~011 
~· \TF, 
KARLOFF 
"KLONDIKE ti i~<'la l,ui;.usi dau~ 
ANNIE'' 
-
--------• , __ •_• T_h_•_I_n_v_is-ib_l_e _R_a y_"_,
1
.LENDED WHISKEY -The Whiskey Without Regrets AU!iSI-
NouvelJeS Acte Sonora L\HTOO\" 
Il\DIEUBLES 
OOIS FRANC ••c B I')II. 12. n.~o eord• 
B.0:,J])lNS """'• 10 •••s•••• $t.00 
llUlLE A POt.l..ES 
JALBERT, coua -~ BOHi 
Ti!epl.one·i-..s-,v 
T&o~~~o"1:soiriiiR' 
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Bargains en lm meubles 
Pour les Democrates 
Nous a.vons en vente un nombre de me.isons d'un, deux, 
tr ois ou quatre logements a Lewiston et Auburn, offertes 
a prix- barga.ins. Termes arranges pour personnes recom-
mandables. 
B'adreaser a J.-H. Reny, 192, rue Pine, Lewiston, Maine 
A St»- ~larir-
La retraite cles hommos 11111.ri~s 
r&ommencerace so!rpourseter-
mlner climanche aprl!s-midl. con-
jolntemcntAce!lodesjcuncsgens. 
Cctte retra\te a >'lilt 6t6 luterrom-
puo A caua" de l'lnondaUon. 
F-<'h os de eel in{'(' n di<'-
Lcs autorlth ont exprim6 l'o-
ilinlon que M. Ccorgc Nultall, 
A.g6 de 64 ane, trouve mort dans 
~oo lit aprl:s le fcu aul a ra\·ai:;!I 
lee eta.ges aunt\rleura de la rt\s! -
dcnce du Dr Horace Ganneau. 
r u e Pine, hler matln, a dfl Hre 
sufloqut\ oar la fum6n a,·ant m"'-
me la d!lcouvertc du feu . Le ca-
11i taine Verderber a d6cla.r6 qu'a.p-
parem ment ~-~n's ~ 
\ SERVICE ~~ERSAIR E I Mada.me ALPHONSE ROY Chant e samedi, 0. 7 hn :ggJise St-Pierre 
PA ll.ENT S ET ,uns INV!Tt;S p 
A vis des Assesseurs 
\"011~ flt(' S par leij oro!'~entes av! s (>s d'apportf'r un ii li~tf' \"ERC-
TABLE Pl COMPI,F,TJ<: de vo t r!, poll ill proprlH!i, ro:!el t>t per -
sonnel, non exernplM <IP ta..:" par la lol, qm, ,·nus poKa6dle,. lp 
PH.t::\HJ<}R JOUH. D'AVRIL 1936. et comme ex~eutl•1ir. arlml -
nlstrateur, gard!en ou eyndle. Aussl le nombre df' eh!,•n~. Dan~ 
lo but de reeevotr lad!te llste el pour arlmlni,.tror le• sl!rment 
autorl~~ :) ,.,, ~ujnt., lf'll OAAf'A~PllrA <1,, \atlllf' Villi' S!'l'Ollt en BEo!• 
sion it lfmr \rnr~irn a l'hOtel <ill ville de 9b. Ii. l:ih. p. m. 
nu 1 .t-:K Al" 10 .\\ 'R U . 
~~ t~~US J,~:I t~o~;:D~~Ur~~~U~n~ir~~i~~)~• vt~,!I] ~•;';,1~:z e7 r:; ~t~ 
faire aµp.,J aux COJ\DIISSAIRES DU COMTt pour raba!s d!.' 
toutes taxes im]J0>1ee~ sur vou'!. c·est votre devolr t\'avls!.'r 
le,, assesseurs de tout changement dans la teneur de vos hiPn~ 
tmmeubles. 
EDWARD ~•. JOYCE, Pro!~ldt!lll 
JOSEPH 0. LONGTIN, 
PATRICK A. SULLIVAN. 
Assesseurs pour la vtlle de Lr;;:~;!'.~'~ 
G. BMlL!O Ot"ELLETTE, Greffif'r de la Yille 21 _n.26 
Avis au Public 
Nous dllsirons annoncer que nous n'avon.s subi que de 
1egers dommages pendant l'inondat ion. Nous remplissons 
toutes les commandes comme d'habitu de pour Bois, Char -
bon, Huile. 
UNITED FUEL COMPANY 
299, r11e Lincoln T6l. 3050 
\ ' olri un wl,isk<") •rnc ,·uu~ ,1i-
Assem blee du Conseil 
.BERLIN 
VENTE SENSATIONNELLE 
Plu s Bas Prix en Ville 
VEMDREDI ET SAMEDI 
Ala 
Pharmacie Priscilla 
$7.2=> 'fnhkttes Vel'll('olutP 
301• Ilill's Cascara Quinine 
·$1.20 Ji'n.thrr .John . 
73r H11ilc 1\finCl'alc, ehopine 
$1.25 Ah,;orbine Jr . 
2,""i<• Ex-Lax 
81.00 lronizf'd Y C'n~t 
84c 
19c 
84c 
49c 
94c 
17c 
71c 
soc I 
$1.00 '\Vampole'R Preparation 
50c 'J'ablettes 1\fidol 
2.'ic Carter's Tiiver P ill,; 
~9r .Alrool a F1·i<'tion 
HOc Sal TTepatica 
25cPARFD!S 
10 c 
('!OAHE'J"l'ES 
2 paq. 2Sc 
67c 
39c 
19c 
17c 
i9 C 
Nous avons encore une hgne complete des 
rem8des du Dr Donnell 
Ven dredi et Samedi 
Pharmacie Priscilla 
RUE PIKE 
Aux Proprietaires d'lmmeubles de IAlwiston 
J,~n ('Oufonnit(! avcc lt> Ch11pitrr 43, Scctio11 
8 ,JN1 Ntatuh1 l~vi!-,,\i- dn l\.l ttinl', Yous flt('i; U\'i-
s,:;s par J{'s .pr\·1M1tes a lietrnire tous Jes nids de. 
Uro,1'll Tail )Jnths daus k vcrg-~r on !es arbrf',; 
(,mlirii::?f.s s11r ,·os krrairn,; l'n <kdans de trois 
i1t>mn.iuf's aprCs celte dale. 
Sur 1·otr (I rnanquement rl<' ]f' fnire, tous lt.'s-
di t<; nids trou\'f.i- i-nr 1·os tcrrnin..-; st•ront C'n!f'-
v,~s ;\ vos frais par le D(,partement de la Voi• 
de, ,.ille dP Lewiston, )faiJ\(', JJUr 
